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.JLF )VMNF§
5IJT BSUJDMF USBDLT UIF IJTUPSJDBM FNFSHFODF PG B OFX WJTVBM DPOWFOUJPO
JO UIF SFQSFTFOUBUJPO PG UIF SJTLT BTTPDJBUFE XJUI DMJNBUF DIBOHF 5IF
ڨSFBTPOT GPS DPODFSOک PS ڨCVSOJOH FNCFSTک EJBHSBN IBT CFDPNF B
QSPNJOFOU WJTVBM FMFNFOU PG UIF DMJNBUF DIBOHF EFCBUF #Z ESBXJOH
PO B OVNCFS PG DVMUVSBM SFTPVSDFT UIF JNBHF IBT HBJOFE B MFWFM PG
EJTDVSTJWF QPXFS XIJDI IBT SFTVMUFE CPUI JO NBUFSJBM NPCJMJUZ BOE
FQJTUFNJD USBOTGPSNBUJPO BT UIF EJBHSBN JUTFMG IBT CFDPNF B UPPM GPS
B WBSJFUZ PG BDUPST UP SFBTPO XJUI 5IF DBTF CSJOHT UP MJHIU B OVNCFS
PG DIBMMFOHFT BTTPDJBUFE XJUI BࣘFNQUT UP LOPX BOE WJTVBMJ[F BCTUSBDU
DPODFQUT TVDI BT SJTL BOE EBOHFS JODMVEJOH UIF TPDJBM PSHBOJTBUJPO PG
LOPXMFEHF QSPEVDUJPO BOE UIF SPMF PG FYQFSU KVEHNFOU JO DPOUFYUT XIFSF
TDJFODF JT BTLFE UP SFUSFBU GSPN OPSNBUJWJUZ
* 4ࣰࣩࣧࣧ࣫ ࣮࣯ࣣࣶࣥ࣫ࣧ ࣰࣣࣩࣥ࣪ࣧ
)PX DBO DMJNBUF DIBOHF CF WJTVBMJ[FE 5IF BOUISPQPHFOJD NPEJGJDBUJPO
PG UIF BUNPTQIFSFڥT SBEJBUJWF QSPQFSUJFT UISPVHI UIF FNJTTJPO PG HSFFOIPVTF
HBTFT BOE BFSPTPMT JT BO BMNPTU JNQPTTJCMZ JOUBOHJCMF BCTUSBDU BOE SFNPUF
QIFOPNFOPO EJTUBOU JO CPUI TQBDF BOE UJNF JO NBOZ QFPQMFڥT QFSDFQUJPOT
	0ڥ/FJMM BOE /JDIPMTPO$PMF 
 8IJMF UIF IVNBODBVTFE EFQMFUJPO PG UIF
QMBOFUڥT QSPUFDUJWF P[POF MBZFS CFDBNF NBOJGFTU JO UIF GJHVSBUJWFMZ WJTJCMF
ڨP[POF IPMFک PWFS UIF "OUBSDUJD UIF DPNQMFY DBVTBUJPO BOE VODFSUBJO QSFTFOU
BOE GVUVSF JNQBDUT PG DMJNBUF DIBOHF IBWF HFOFSBUFE ڨB NFTT PG DPNQFUJOH
* 5IF BVUIPST XJTI UP UIBOL BMM UIPTF XIP QBSUJDJQBUFE JO UIF TUVEZ GPS UIFJS UJNF BOE JOTJHIUT
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MJOFT PG TUPSZMBEFO HSBQITک 	)BNCMZO BOE $BMMBOBO  
 5IF OPUJPO
UIBU HSBQIJDBM SFQSFTFOUBUJPOT PG DMJNBUF DIBOHF BSF ڨTUPSZMBEFOک JT OPU
UP VOEFSNJOF UIFJS SFMBUJPOTIJQ UP QIZTJDBM SFBMJUJFT 3BUIFS JU QPJOUT CPUI
UP UIF TPDJBM QSPDFTTFT PG UIFJS DPOTUSVDUJPO BOE UP UIFJS BQQSPQSJBUJPO PG
DVMUVSBMMZFNCFEEFE SFQSFTFOUBUJPOBM DPOWFOUJPOT JO UIF POHPJOH TUSVHHMF
UP SFOEFS DMJNBUF DIBOHF ڨNFBOJOHGVMک 	4DIOFJEFS  %PZMF 
 8IJMF
HSBQIJD EBUB SFQSFTFOUBUJPOT IBWF QSPWFO UP CF VTFGVM IFVSJTUJDT GPS DPNJOH UP
UFSNT XJUI UIF DPNQMFY EZOBNJDT PG UIF BUNPTQIFSF QIPUPHSBQIT IBWF PࣗFO
CFFO FNQMPZFE UP WJTVBMJ[F UIF QPTTJCMF JNQBDUT PG DMJNBUF DIBOHF $PNNPO
USPQFT PG TUSBOEFE QPMBS CFBST GMBTI GMPPEJOH BOE QBSDIFE TPJM DBO CF GPVOE
BDDPNQBOZJOH NFEJB DPWFSBHF PG DMJNBUF DIBOHF 	%PZMF 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
4VDI EJTDVSTJWF DPVQMJOH JT TVHHFTUJWF PG EJSFDU DBVTBM SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO
DMJNBUF DIBOHF BOE UIF QJDUVSFE JNQBDUT FWFO BT UIF TDJFOUJGJD EFCBUF PWFS UIF
BࣘSJCVUJPO BOE QSFEJDUJPO PG FYUSFNF XFBUIFS FWFOUT BQQFBST JSSFTPMWBCMF XJUI
BOZ DFSUBJOUZ 	*1$$ 

*U JT JOUP UIJT SFQSFTFOUBUJPOBM NJMJFV UIBU UIF *OUFSHPWFSONFOUBM 1BOFM PO
$MJNBUF $IBOHF 	*1$$
 JOUSPEVDFE UIF TPDBMMFE ڨCVSOJOH FNCFSTک EJBHSBN
JO  	'JHVSF 
 5IF EJBHSBN TFFLT UP TVNNBSJTF B OVNCFS PG ڨSFBTPOT GPS
DPODFSOک MJOLFE UP UIF QSPTQFDU PG SJTJOH HMPCBM UFNQFSBUVSFT 5IF MFࣗ IBOE TJEF
PG UIF GJHVSF XIJDI BQQFBSFE JO UIF8PSLJOH (SPVQ ** 4VNNBSZ GPS 1PMJDZNBLFST
	
 TIPXT QSPKFDUJPOT PG HMPCBM NFBO UFNQFSBUVSF 	(.5
 DIBOHF VQ UP
 CBTFE PO WBSJPVT FNJTTJPOT TDFOBSJPT BOE UIF SFTVMUT PG OVNFSPVT DMJNBUF
TJNVMBUJPOT *U JT TVHHFTUFE UIBU (.5 DPVME SJTF CZ VQ UP &? CZ  5IF SJHIU
IBOE TJEF PG UIF GJHVSF TDIFNBUJDBMMZ SFQSFTFOUT UIF MFWFM PG EBOHFS BTTPDJBUFE
XJUI UIFTF SJTFT JO NFBO UFNQFSBUVSF BCPWF  MFWFMT GPS GJWF DBUFHPSJFT PG
DPODFSO 5IF DIBOHF JO DPMPVS GSPN XIJUF UP ZFMMPX UP SFE JT UBLFO UP EFOPUF
SJTLT PG JODSFBTJOH NBHOJUVEF TFWFSJUZ PS HFPHSBQIJD TQSFBE BOE JU JT UIJT DPMPVS
QBMFࣘF XIJDI HBWF SJTF UP UIF NPOJLFS ڨCVSOJOH FNCFSTک BNPOH UIF EJBHSBNڥT
DSFBUPST
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 UIF EJBHSBN BQQFBSFE JO HSFZTDBMF 	BT
EJE BMM EJBHSBNT JO UIF NBJO CPEZ PG UIF SFQPSU
 BOE MBJEPVU IPSJ[POUBMMZ 5IJT
 5IF GPMMPXJOH EJTDVTTJPO JT CBTFE PO JOUFSWJFXT XJUI  TDJFOUJTUT XIP XFSF JOWPMWFE XJUI
UIF EFWFMPQNFOU PG UIF EJBHSBN CFUXFFO  BOE  5IF EJTDJQMJOBSZ CBDLHSPVOET
BOE JOUFSFTUT PG UIF TDJFOUJTUT WBSJFE CFUXFFO DMJNBUF NPEFMMJOH DMJNBUF JNQBDUT BOBMZTJT
FDPOPNJDT BOE FDPMPHZ 5IF JOUFSWJFXT XFSF DPOEVDUFE CFUXFFO .BZ BOE %FDFNCFS 
*OUFSWJFX EBUB XBT TVQQMFNFOUFE CZ UFYUVBM BOBMZTJT PG UIF QVCMJDBUJPOT JO XIJDI UIF EJBHSBN
BQQFBSFE PS XBT EJTDVTTFE
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BOE ڨSFBTPOT GPS DPODFSOک PS ڨCVSOJOH FNCFSTک 	SJHIU

PSJHJOBM WFSTJPO PG UIF EJBHSBN XBT CBTFE PO NPOUIT PG XPSL CZ JOEJWJEVBMT PO
UIF XSJUJOH UFBN XIP BTTFTTFE UIF MJUFSBUVSF PO DMJNBUF DIBOHF JNQBDUT BDSPTT
UIF GJWF ڨSFBTPOT GPS DPODFSOک 5IJT DBUFHPSJ[BUJPO PG JNQBDUT XBT B SFTVMU PG
FBSMJFS EFMJCFSBUJPOT XJUIJO UIF UFBN XIJDI MFE UP B EFTJSF UP TZOUIFTJ[F UIF
UFYUVBM JOGPSNBUJPO JO UIF GPSN PG BO BDDFTTJCMF WJTVBMJ[BUJPO 5IF EJBHSBNNBUJD
GPSNBU EFNBOEFE UIBU QSPKFDUFE JNQBDUT CF UJFE UP TQFDJGJD UFNQFSBUVSF QPJOUT
BOE BT MJUFSBUVSF PO DMJNBUF DIBOHF JNQBDUT XBT TQBSTF BU UIF UJNF UIF BVUIPST
IBE UP FYFSDJTF QFSTPOBM KVEHNFOU JO EFUFSNJOJOH XIFSF UIF DPMPVS TIJࣗT TIPVME
UBLF QMBDF
5IJT LJOE PG SJTL WJTVBMJ[BUJPO XBT OPU XJUIPVU QSFDFEFOU JO UIF DMJNBUF
DIBOHF MJUFSBUVSF " EFDBEF FBSMJFS 3JKTCFSNBO BOE 4XBSU 	
 BOE 7FMMJOHB
BOE 4XBSU 	
 QSFTFOUFE UIF ڨUSB(öJD MJHIUک TZTUFN PG SJTL WJTVBMJ[BUJPO BOE
NBOBHFNFOU 	'JHVSF 
 5IJT FNQMPZFE UISFF EJTDSFUF CMPDLT PG DPMPVSڠHSFFO
BNCFS BOE SFEڠUP SFQSFTFOU JODSFBTJOH SBUFT PG (.5 BOE TFB MFWFM SJTF BOE UIFJS
SJTL DPSPMMBSJFT 	BMUIPVHI BHBJO QSJOUJOH QSBDUJDFT SFEVDFE UIF DPMPVST UP TIBEFT
PG HSFZ
 5IF BJN PG UIJT WJTVBM EFWJDF XBT UP QSPQPTF UBSHFUT GPS UFNQFSBUVSF
TUBCJMJTBUJPO 5IF USBOTJUJPO GSPN HSFFO UP BNCFS PDDVST XJUI B &? SJTF BCPWF
QSFJOEVTUSJBM MFWFMT XIJMF UIF SFE MJHIU JT BTTPDJBUFE XJUI B &? SJTF 5IF BVUIPST
BSHVF UIBU UIF
HPBM PG PVS F(öPSU NVTU CF UIFSFGPSF UP HP GPS UIF HSFFO MJHIU
BOE JO BOZ DBTF UP GVMMZ BWPJE UIF SFE MJHIU 5P BWPJE UIF SFE MJHIU
NFBOT UIBU XF XBOU UP MJNJU UIF (.5 SJTF UP XFMM CFMPX &? XJUI
SFTQFDU UP UIF QSFJOEVTUSJBM MFWFM BOE UIBU XF XBOU UP MJNJU UIF TFB
MFWFM SJTF UP XFMM CFMPX DNT 	7FMMJOHB BOE 4XBSU  
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. .BIPOZ  . )VMNF 5IF $PMPVS PG 3JTL
PG OPSNBUJWFMZ GSBNJOH B UBSHFUCBTFE BQQSPBDI UP HMPCBM DMJNBUF QPMJDZ 	DG
/PSEIBVT 
 BOE XBT B LFZ NPNFOU JO UIF FTUBCMJTINFOU PG UIF &? UBSHFU
BT BO BODIPSJOH EFWJDF GPS TDJFOUJGJD BOE QPMJUJDBM EJTDVTTJPOT PG DMJNBUF DIBOHF
	3BOEBMMT 

'JHVSF  7FMMJOHB BOE 4XBSU  5IF ڨUSB(öJD MJHIUک BQQSPBDI UP SJTL NBOBHFNFOU
%JBHSBNT TVDI BT UIFTF DPNCJOF FYQFSU KVEHNFOUT PG PCTFSWBUJPOBM FWJEFODF
GVUVSF QSFEJDUJPOT BOE OPSNBUJWF KVEHNFOUT PG SJTL 6OMJLF RVBOUJUBUJWF
TDJFOUJGJD WJTVBMJ[BUJPOT XIJDI DPNNPOMZ BJN BU BO JEFBM PG VONFEJBUFE
SFQSFTFOUBUJPO PS BO ڨBOBMPHVFک PG QIZTJDBM SFBMJUZ 	%BTUPO BOE (BMJTPO 
#BSUIFT 
 IFSF UIF WJFXFSڥT JOUFSQSFUBUJPO JT HVJEFE FYQMJDJUMZ CZ UIF EFTJHO
DIPJDFT BOE UIFJS BࣘFOEBOU OPSNBUJWF FMFNFOUT 5IF EFTJSBCJMJUZ PG UIF CPࣘPN
TDFOBSJP JT QSFGJHVSFE JO UIF HSFFO USB(öJD MJHIU MJLFXJTF UIF VOEFTJSBCJMJUZ JO UIF
SFE 5IF OPSNBUJWF DPOUFOU PG UIF UFNQFSBUVSF BOE TFB MFWFM SJTF TDFOBSJPT JT
OPU MFࣗ UP UIF WJFXFSڥT JOUFSQSFUBUJPO 5IF GBNJMJBSJUZ PG UIF USB(öJD MJHIUڠBOE
UIF JNBHFT JU DPOKVSFT PG NPNFOUVN DPOUJOVFE UFNQFSFE PS BCBUFEڠEJSFDUT
JOUFSQSFUBUJPO UPXBSET UIJT TFEVDUJWFMZ MJOFBS OPUJPO PG QBUIXBZT BOE UBSHFUT
5IJT OPUJPO IBT TJODF CFFO DSJUJDJTFE GPS JUT SFEVDUJWFOFTT BOE JUT UFOEFODZ UP
EJTUSBDU GSPN UIF QPMJUJDBMMZ BOE FUIJDBMMZ DPNQMFY UBTL PG SFEVDJOH FNJTTJPOT
	3BOEBMMT 
 "DDPSEJOH UP UIJT DPOTUSVDUJPO JU JT TDJFODF XIJDI JT BMNPTU
MJUFSBMMZ EJSFDUJOH UIF USB(öJD BOE TIPXJOH UIF XBZ
5IF ڨUSB(öJD MJHIUTک IBE B EJSFDU JOGMVFODF PO UIF EFWFMPQNFOU PG UIF ڨCVSOJOH
FNCFSTک EJBHSBN %VSJOH UIF FBSMZ TUBHFT PG UIF XSJUJOH UFBNڥT EFMJCFSBUJPOT
B EJBHSBN XBT QSPQPTFE XIJDI FNQMPZFE B TJNJMBS USBOTJUJPO GSPN HSFFO UP
SFE BMPOH FBDI ڨMJOF PG FWJEFODFک DPMVNO BT UIFZ XFSF LOPXO CFGPSF ڨSFBTPOT
GPS DPODFSOک )PXFWFS UIJT QBMFࣘF XBT EJTNJTTFE BT JU XBT UIPVHIU UIBU UIF
4QPOUBOFPVT (FOFSBUJPOT 	
 
. .BIPOZ  . )VMNF 5IF $PMPVS PG 3JTL
HSFFO FMFNFOU JOEJDBUFE BO BCTFODF PG SJTL PS FWFO TBGFUZ GPS TPNF MFWFMT PG
DMJNBUF DIBOHFڠTPNFUIJOH XIJDI UIF BVUIPST UPPL BT CFJOH DPOUSBSZ CPUI UP
UIFJS PXO VOEFSTUBOEJOHT PG UIF SJTLT BOE UP UIF NFTTBHF UIFZ TPVHIU UP DPOWFZ
	JOUFSWJFX %FDFNCFS  
 5IF OFVUSBMJUZ PG XIJUF XBT UIVT FNQMPZFE BT UIF
CBTFMJOF PO XIJDI UP CVJME UIF OFHBUJWJUZ PG SFE 5IF PSEFSJOH PG UIF DPMVNOT XBT
BMTP EFDJEFE CBTFE PO B DPNCJOBUJPO PG FQJTUFNJD BOE BFTUIFUJD DPOTJEFSBUJPOT
/FJUIFS GVOEBNFOUBMMZ TDJFOUJGJD OPS BYJPMPHJDBM SFBTPOT BSF HJWFO GPS UIF
PSEFSJOH 3BUIFS UIJT DPNQPTJUJPO XBT EFFNFE UIF NPTU WJTVBMMZ BQQFBMJOH
QSPEVDJOH BO VQXBSEUSFOEJOH EJBHPOBM JO UIF FNFSHFODF PG ZFMMPX GSPN
DPMVNO UXP UP DPMVNO GJWF 	JOUFSWJFX /PWFNCFS  
 *U JT B HSBQIJDBM EFTJHO
DIPJDF CVU POF XIJDI QSPWJEFT WJTVBM BOE SIFUPSJDBM FDIPFT PG UIF SJTJOH GPSNT
PG NBOZ IJHIQSPGJMF DMJNBUF WJTVBMJ[BUJPOT GSPN .JDIBFM .BOOڥT GBNPVTMZ
DPOUSPWFSTJBM ڨIPDLFZ TUJDLک UFNQFSBUVSF DIBSU PO UIF QBHFT PG *1$$ SFQPSUT UP
"M (PSFڥT ESBNBUJDBMMZ FYQPOFOUJBM $0 DPODFOUSBUJPOT JO "O *ODPOWFOJFOU 5SVUI
	)BNCMZO  4DIOFJEFS 

"T JO UIF ڨUSB(öJD MJHIUTک B TFOTF PG EBOHFS JT QSFGJHVSFE JO UIF ڨCVSOJOH
FNCFSTک DPMPVS QBMFࣘF 5IF DPMPVS SFE IBT CFFO HSBQIJDBMMZ BTTPDJBUFE XJUI IJHI
UFNQFSBUVSFT TJODF UIF OJOFUFFOUI DFOUVSZ 	4DIOFJEFS 
 CVU JUT DPOOPUBUJWF
BTTPDJBUJPOT XJUI EBOHFS GFBS WJPMFODF BOE QBTTJPO IBWF B NVDI MPOHFS BOE
NPSF FOHSBJOFE MJOFBHF JO 8FTUFSO DVMUVSFT 	(BHF 
 5IF FNCFEEFEOFTT PG
UIJT TDJFOUJGJD EJBHSBNXJUIJO UIFTF QPMJUJDBM EJTDPVSTFT BOE DVMUVSBM DPOWFOUJPOT
JT UIF TPVSDF PG JUT NFBOJOH *U JT BMTP UIF MPDVT GSPN XIJDI JU IBT BDIJFWFE
NPCJMJUZ BT BO BDUBOU XJUIJO UIF OFUXPSLT XIJDI UJF UPHFUIFS TDJFODF QPMJUJDT
DVMUVSF BOE FUIJDT GVSUIFS CMVSSJOH UIFJS BMSFBEZ QFSNFBCMF CPVOEBSJFT XIJMF
VOEFSHPJOH B OVNCFS PG FQJTUFNJD USBOTGPSNBUJPOT
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5IF ڨCVSOJOH FNCFSTک EJBHSBN BDIJFWFE B HSFBU EFBM PG WJTJCJMJUZ GPMMPXJOH
JUT QVCMJDBUJPO JO  BOE IBT BSHVBCMZ CFDPNF POF PG B GFX JDPOJD TDJFOUJGJD
WJTVBMJ[BUJPOT HJWJOH JMMVTUSBUJPO UP UIF DMJNBUF DIBOHF EFCBUF 	-JWFSNBO 

*O B QBSUJDVMBSMZ JOUFSFTUJOH VTF PG UIF ڨCVSOJOH FNCFSTک EJBHSBN .BTUSBOESFB
BOE 4DIOFJEFS 	
 VTF UIF JNBHF BT B GPVOEBUJPO GPS B QSPCBCJMJTUJD
BTTFTTNFOU PG UIF DIBODFT PG BWPJEJOH ڨEBOHFSPVTک DMJNBUF DIBOHF VOEFS DFSUBJO
 4FF FH 8FTU $PBTU $MJNBUF &RVJUZ 1SFTFOU UBSHFUT GPS $0 FNJTTJPO DVUT
XJMM OPU QSFWFOU B $ HMPCBM UFNQFSBUVSF SJTF -BTU NPEJGJFE +VMZ  
XFTUDPBTUDMJNBUFFRVJUZPSHQSFTFOUUBSHFUTGPSDPFNJTTJPODVUTXJMMOPU
QSFWFOUBDHMPCBMUFNQFSBUVSFSJTF  (SFFOQFBDF "VTUSBMJB 1BDJGJD 5SFBEJOH PO
CVSOJOH FNCFST -BTU NPEJGJFE 4FQUFNCFS   XXXHSFFOQFBDFPSHBVCMPH Q
$MJNBUF $IBOHF 'PPE 4FDVSJUZ 1PMJDZ NBLJOH -BTU BDDFTTFE +VMZ  
XXXDMJNBUFDIBOHFGPPETFDVSJUZPSHQPMJDZIUNM 6/&1 $MJNBUF $IBOHF 4DJFODF
$PNQFOEJVN  	/BJSPCJ 
 BOE ( :PIF ڤ3FBTPOT GPS DPODFSOڥ 	BCPVU DMJNBUF
DIBOHF
 JO UIF 6OJUFE 4UBUFT $MJNBUJD $IBOHF 	
 	.BSDI 
 
4QPOUBOFPVT (FOFSBUJPOT 	
 
. .BIPOZ  . )VMNF 5IF $PMPVS PG 3JTL
QPMJDZ JOJUJBUJWFT " DVNVMBUJWF EFOTJUZ GVODUJPO PG UIF UISFTIPME PG EBOHFSPVT
BOUISPQPHFOJD JOUFSGFSFODF 	%"*
 JT DPOTUSVDUFE CZ QMBDJOH B EBUB QPJOU BU UIF
MFWFM BU XIJDI FBDI DPMVNO UVSOT SFE 	TFF 'JHVSF 
 5IF BVUIPST KVTUJGZ UIJT
TUSBUFHZ CZ TUBUJOH UIBU FBDI DPMVNO SFQSFTFOUT UIF KVEHNFOU PG ڨEP[FOT PG
*1$$ MFBE BVUIPSTڥ FYBNJOBUJPO PG DMJNBUF JNQBDUT MJUFSBUVSFک BOE UIFSFGPSF
UIBU UIF SFE [POFT SFQSFTFOU ڨB DPOTFOTVT FTUJNBUF PG %"*ک 	.BTUSBOESFB BOE
4DIOFJEFS  
 5IF ڨEBOHFSPVTک UFNQFSBUVSF UISFTIPMET BSF UIFO VTFE UP
FYQMPSF UIF TFOTJUJWJUZ PG QSPKFDUJPOT PG %"* UP UISFF NPEFM QBSBNFUFST FOBCMJOH
UIF BVUIPST UP DMBJN UIBU UIF QSPCBCJMJUZ PG %"* DBO CF SFEVDFE GSPN BSPVOE 
QFSDFOU UP OFBS [FSP CZ JODSFBTJOH ڨQPMJDZ DPOUSPMTک
.BTUSBOESFB BOE 4DIOFJEFSڥT BOBMZTJT USBOTGPSNT UIF CVSOJOH FNCFSTڥ
CMVSSFE VODFSUBJO KVEHNFOUT PG GVUVSF DMJNBUF JNQBDUT JOUP B RVBOUJUBUJWF
QSPGJMF PG SJTL BOE EBOHFS BT UIF HMPCBM UFNQFSBUVSF NPWFT VQ UIF TDBMF GSPN JUT
MBUF UXFOUJFUI DFOUVSZ CBTFMJOF 5IF UFNQFSBUVSF UISFTIPMET GPS SBEJDBM DIBOHFT
JO TPDJBM BOE OBUVSBM TZTUFNT ESBXO JOJUJBMMZ GSPN DMJNBUF JNQBDUT TUVEJFT BOE
UIFO BNBMHBNBUFE BOE PCTDVSFE JO DPMPVS SFFNFSHF BT OFX QPJOUT BWFSBHF
UISFTIPMET DBMDVMBUFE OPU GSPN UIF DPMMFDUFEUPHFUIFS OVNCFST PG UIF JNQBDUT
MJUFSBUVSF CVU GSPN UIF TIJࣗJOH DPMPVST PG UIFJS HSBQIJDBM BQQSPYJNBUJPO 1PJOU
CFDPNFT CMVS CMVS CFDPNFT QPJOU
5IJT FQJTUFNJD USBOTGPSNBUJPO JMMVTUSBUFT CPUI UIF DIBMMFOHFT PG WJTVBMJ[JOH
SJTL BOE UIF QPXFS PG DPOTFOTVT JO BEESFTTJOH DPNQMFY FOWJSPONFOUBM JTTVFT
5IF WJTVBMJ[BUJPO PG SJTL JOWPMWFT OPU POMZ BO BࣘFNQU UP DBQUVSF BOE SFQSFTFOU
QIZTJDBM QSPDFTTFT BOE QIFOPNFOB *U BMTP SFQSFTFOUT UIFJS JOUFSBDUJPO XJUI
TPDJBM TZTUFNT DFSUBJO JOUFSQSFUBUJPOT PG UIF NFBOJOH PG UIBU JOUFSBDUJPO BOE
UIF TPDJBM BOE QPMJUJDBM DBQBDJUZ UP SFTQPOE UP BO FNFSHJOH EBOHFS TIPVME
JU CF EFFNFE UP CF PG TV(öJDJFOU NBHOJUVEF BOE VSHFODZ 5IF DBMDVMBUJPO PG
SJTL JT UIVT PࣗFO B UBTL CFTUPXFE VQPO UIPTF XJUI UIF OFDFTTBSZ UFDIOJDBM
FYQFSUJTF UP DPNQSFIFOE UIF DPNQMFYNVMUJGBDFUFE OBUVSF PG BOUISPQPHFOJDBMMZ
ڨNBOVGBDUVSFE SJTLTک 	(JEEFOT 
 5IF DPODFQU PG ڨSJTLک JUTFMG ڨIBT DPNF UP
TUBOE BT POF PG UIF GPDBM QPJOUT PG GFFMJOHT PG GFBS BOYJFUZ BOE VODFSUBJOUZک
QFSUBJOJOH UP UIF GVUVSF 	-VQUPO  
 *UT DBMDVMBUJPO NVTU UIFSFGPSF JOWPMWF
HSBQQMJOH XJUI UIF FQJTUFNPMPHJDBM POUPMPHJDBM BOE FUIJDBM VODFSUBJOUJFT XIJDI
BSF DPOTUJUVUJWF PG BOZ F(öPSU UP QSPKFDU XIBU JT LOPXO JOUP UIF GVUVSF BOE UIFO
UP ESBX PO TVDI QSPKFDUJPOT UP SFGMFDU PO IPX TPDJFUZ TIPVME CF EJSFDUFE JO
UIF QSFTFOU 	#FDL  'FMU BOE 8ZOOF 
 4VDI LOPXMFEHF XJMM BMXBZT CF
JODPNQMFUF BOE QBSUJBMڠJU XJMM WBSZ CFUXFFO FYQFSUT TPDJBM DPOTUJUVFODJFT BOE
DVMUVSFT 	-VQUPO 
 5IF TPDJBM PSHBOJTBUJPO PG LOPXMFEHF UIFSFGPSF CFDPNFT
B LFZ TPVSDF PG FQJTUFNJD BVUIPSJUZ XJUI BTTFTTNFOU TZOUIFTJT BOE DPOTFOTVT
 5IF NPEFM QBSBNFUFST JOWFTUJHBUFE BSF UIF FTUJNBUFE DMJNBUF TFOTJUJWJUZ UP B EPVCMJOH PG $0
DPODFOUSBUJPOT QSPKFDUFE FDPOPNJD EBNBHFT BOE UIF EJTDPVOU SBUF JF UIF XBZ QSFTFOU DPTUT
BOE CFOFGJUT BSF XFJHIFEVQ BHBJOTU GVUVSF DPTUT BOE CFOFGJUT
4QPOUBOFPVT (FOFSBUJPOT 	
 
. .BIPOZ  . )VMNF 5IF $PMPVS PG 3JTL
'JHVSF  4DIOFJEFS BOE .BTUSBOESFB  "EBQUBUJPO PG UIF ڨCVSOJOH FNCFSTک EJBHSBN 5IF
UISFTIPMET PG EBOHFSPVT DMJNBUF DIBOHF BSF NBSLFE CZ UIF CMBDL QPJOUT BOE DPOOFDUJOH MJOF
QPTJUJPOFE XIFSF FBDI DPMVNO CFHJOT UVSOJOH SFE
CFJOH DFOUSBM TUSBUFHJFT GPS UIF BQQMJDBUJPO PG TDJFOUJGJD FYQFSUJTF UP RVFTUJPOT PG
TPDJFUBM SJTL
5IF *1$$ JT NBOEBUFE UP QSPEVDF DPOTFOTVT %FTQJUF UIF QVSTVJU PG
DPOTFOTVT CFJOH BSHVBCMZ ڨB TPVSDF PG CPUI TUSFOHUI BOE WVMOFSBCJMJUZ GPS UIF
*1$$ک UIF OPUJPO PG ڨDPOTFOTVBM TDJFODFک DBSSJFT HSFBU EJTDVSTJWF QPXFS JO
DMJNBUF DIBOHF EFCBUFT 	)VMNF BOE .BIPOZ  
 'PS NBOZ BOBMZTUT 	FH
&EXBSET BOE 4DIOFJEFS 
 UIF BࣘBJONFOU PG DPOTFOTVT IBT CFFO QPMJUJDBMMZ
JOTUSVNFOUBM JO DPOWJODJOH UIF XPSME PG UIF OFFE UP BDU PO DMJNBUF DIBOHF
BOE UIVT GPS UIF BEWBODFNFOU PG JOUFSOBUJPOBM DMJNBUF QPMJDZ $POTFOTVT
DBO BMTP CF TBJE UP CF HFOFSBUJWF PG DPNNVOJUZ JEFOUJUJFT FTQFDJBMMZ UIPTF
BSUJDVMBUFE BSPVOE FQJTUFNJD OPSNT BOE WBMVFT 	)PSTU BOE *SXJO  )BBT

 "MUIPVHI HBJOJOH BVUIPSJUZ UISPVHI JUT SFQSFTFOUBUJPO PG B GPSN PG
DPOTFOTVT UIF ڨCVSOJOH FNCFSTک EJBHSBN IBT OPU BMXBZT BࣘSBDUFE B CSPBEFS
DPOTFOTVT CFZPOE UIF FQJTUFNJD DPNNVOJUZ XIJDI JOOPWBUFE BOE EFWFMPQFE
UIF EJBHSBN
5IF *1$$ DIBQUFS XIJDI HBWF SJTF UP UIF PSJHJOBM ڨCVSOJOH FNCFSTک XBT
 4FF BMTP %) (VTUPO 0O DPOTFOTVT BOE WPUJOH JO TDJFODF 'SPN "TJMPNBS UP UIF /BUJPOBM
5PYJDPMPHZ 1SPHSBN JO 5IF /FX 1PMJUJDBM 4PDJPMPHZ PG 4DJFODF *OTUJUVUJPOT /FUXPSLT BOE 1PXFS
FE 4DPࣘ 'SJDLFM BOE ,FMMZ .PPSF  	.BEJTPO 8* 6OJWFSTJUZ PG 8JTDPOTJO 1SFTT 

BOE ) (SBM " EJTDFSOJCMF IVNBO JOGMVFODF PO UIF HMPCBM DMJNBUF  )PX UIF *1$$ B(öFDUFE
DMJNBUF 1PMJUJDT ("*"  &DPMPHJDBM 1FSTQFDUJWFT GPS 4DJFODF BOE 4PDJFUZ 	
 	4FQUFNCFS 


4QPOUBOFPVT (FOFSBUJPOT 	
 
. .BIPOZ  . )VMNF 5IF $PMPVS PG 3JTL
SFNBOEBUFE GPS UIF 'PVSUI "TTFTTNFOU 3FQPSU 	"3
 BMCFJU XJUI NBOZ OFX
BVUIPST "MUIPVHI UIF ڨLFZ WVMOFSBCJMJUJFTک 	4DIOFJEFS FU BM 
 BOE ڨSFBTPOT
GPS DPODFSOک 	*1$$ 
 BOBMZUJDBM GSBNFXPSLT QFSTJTUFE BOE XFSF VQEBUFE
UFYUVBMMZ 	UIF MBࣘFS JO UIF *1$$ڥT 4ZOUIFTJT 3FQPSU
 UIF ڨCVSOJOH FNCFSTک
EJBHSBN XBT BCTFOU JO UIF GJOBM SFQPSU *O JOUFSWJFXT BVUIPST PG UIF DIBQUFS
SFQPSUFE B SFMVDUBODF UP XIPMMZ JNQPSU UIF BOBMZUJDBM GSBNJOHT GSPN UIF 5"3
BT UIF "3 UFBN XBT SFRVJSFE UP BTTFTT B SBQJEMZ FWPMWJOH BOE FYQBOEJOH
MJUFSBUVSF )PXFWFS UPXBSET UIF FOE PG UIF XSJUJOH QSPDFTT JU XBT EFDJEFE
BNPOHTU TPNF BVUIPST UIBU BO VQEBUF UP UIF ڨCVSOJOH FNCFSTک EJBHSBN XPVME
CF BQQSPQSJBUF "O VQEBUFE WFSTJPO PG UIF CVSOJOH FNCFST EJBHSBN XBT UIVT
QSFTFOUFE GPS JODMVTJPO BU UIF 8PSLJOH (SPVQ ** QMFOBSZ TFTTJPO )PXFWFS UIF
MBDL PG B WFSTJPO PG UIF EJBHSBN JO UIF VOEFSMZJOH DIBQUFS MBUFS PQFOFE TQBDF
GPS QSPDFEVSBM PCKFDUJPOT GSPN HPWFSONFOU EFMFHBUJPOT XJUI UIF MBUF 4UFWF
4DIOFJEFS $PPSEJOBUJOH -FBE "VUIPS PG UIF DIBQUFS SFQPSUJOH UIBU ڨGPVS GPTTJM
GVFM EFQFOEFOU DPVOUSJFT BDDFQUFE UIF UFYU CVU SFGVTFE UIF GJHVSFک TFFNJOHMZ PO
UIF HSPVOET UIBU JU XBT ڨUPP NVDI PG B KVEHNFOUک 	RVPUFE JO 3FWLJO 
 "
DPNCJOBUJPO PG UIFTF HPWFSONFOUBM QSPUFTUBUJPOT UIF UJHIU UJNFTDBMFT PG *1$$
ESBࣗJOH QSPDFTTFT BOE DFSUBJO PCKFDUJPOT UP UIJT QBSUJDVMBS BOBMZUJDBM GSBNJOH
XJUIJO UIF 8PSLJOH (SPVQ ** IJFSBSDIZ DPOTQJSFE UP TFF UIF VQEBUFE FNCFST
FYDMVEFE GSPN UIF "3 5IF VQEBUFE EJBHSBN XBT FWFOUVBMMZ QVCMJTIFE CZ B
HSPVQ MBSHFMZ DPOTJTUJOH PG DIBQUFS BVUIPST JO UIF 1SPDFFEJOHT PG UIF /BUJPOBM
"DBEFNZ PG 4DJFODFT 	4NJUI FU BM  TFF 'JHVSF 

'JHVSF  4NJUI FU BM  6QEBUFE ڨ3FBTPOT GPS $PODFSOک
4DIOFJEFSڥT DMBJN UIBU UIF EJBHSBN SFQSFTFOUFE UPP NVDI PG B ڨKVEHNFOUک
GPS TPNF QBSUJFT FNQIBTJTFT UIF DIBMMFOHF PG OFHPUJBUJOH UIF CPVOEBSZ CFUXFFO
EFTDSJQUJPO BOE QSFTDSJQUJPO 5IF QSFTFSWBUJPO PG UIJT CPVOEBSZ JT JOTDSJCFE
CPUI JO UIF *1$$ڥT NBOEBUF BOE JO UIF OPSNT PG NVDI DPOUFNQPSBSZ TDJFOUJGJD
4QPOUBOFPVT (FOFSBUJPOT 	
 
. .BIPOZ  . )VMNF 5IF $PMPVS PG 3JTL
QSBDUJDF 	4IBQJO  8BMTI 
 5IF TIJࣗ GSPN UIF MFࣗ UP UIF SJHIUIBOE
TJEF PG 'JHVSF  XJUI UIF WJTVBMMZ TUSJLJOH EFTDFOU PG UIF SFE EPFT OPU QPSUSBZ B
DIBOHF JO UIF POUPMPHJDBM TUBUVT PG UIF SJTLT CFUXFFO  BOE  CVU SBUIFS
NBQT UIF DIBOHJOH DPOUFOU PG TDJFOUJGJD VOEFSTUBOEJOHT BOE KVEHNFOUT 5IF
EJBHSBN TFFLT UP SFQSFTFOU UIF DPOTFOTVBM BNBMHBNBUJPO PG UIFTF KVEHNFOUT
BOE UIF BVUIPST PQFOMZ SFMBUF UIF QPUFOUJBM GPS TVCKFDUJWJUZ JO UIJT NPEF PG
LOPXMFEHF QSPEVDUJPO BOE TZOUIFTJT 	4NJUI FU BM 
 )PXFWFS UIF DPHOJUJWF
BOE TPDJBMFQJTUFNPMPHJDBM QSPDFTTFT XIJDI BSF HFOFSBUJWF PG TVDI KVEHNFOUT
BSF MBSHFMZ JOEJTDFSOJCMF UP UIF PVUTJEF PCTFSWFS
*7 "ࣰ ࣰࣱ࣫ࣥ ࣱࣨ ࣮ࣣࣶࣧ ࣰࣱ࣯ࣦࣶࣧࣴ࣫ࣻ
5IF ڨCVSOJOH FNCFSTک EJBHSBN JT B DPMMBHF PG TQBDF BOE UJNF 	4DIOFJEFS

 XJUI (.5 TUBOEJOH JO GPS BO JOEFUFSNJOBUF UFNQPSBMJUZ XIJMF UIF HMPCBM
JT DPMMBQTFE JOUP UIF MJNJUFE EJNFOTJPOBMJUZ PG HSBQIFNBUJD TQBDF 5IJT MFWFM
PG BCTUSBDUJPO IBT CFFO B TPVSDF PG DSJUJDJTN 'PS FYBNQMF -JWFSNBO 	

BSHVFT UIBU UIF EJBHSBN FMJEFT UIF DPNQMFY HFPHSBQIJFT PG DMJNBUF DIBOHF
JNQBDUT JO JUT F(öPSU UP QSFTFOU B HMPCBMJ[FE DPODFQUVBM TQBDF 5IF EPNJOBOU
ڨHMPCBM HB[Fک PG DMJNBUF TDJFODF JT OPU BO FQJTUFNPMPHJDBM JOFWJUBCJMJUZ CVU JT
SBUIFS UIF SFTVMU PG UIF DPNQMFY JOUFSUXJOJOH PG TDJFODF BOE QPMJUJDT 	FH .JMMFS
 0FMT 
 'PS JOTUBODF TJODF JUT JODFQUJPO UIF ڨSFBTPOT GPS DPODFSOک
GSBNFXPSL IBT TPVHIU UP BEESFTT B QSJODJQMF FOTISJOFE JO "SUJDMF  PG UIF 6OJUFE
/BUJPOT 'SBNFXPSL $POWFOUJPO PO $MJNBUF $IBOHF 	6/'$$$
ڠUIF BWPJEBODF
PG ڨEBOHFSPVT BOUISPQPHFOJD JOUFSGFSFODF 	%"*
 XJUI UIF DMJNBUF TZTUFNک 	6/


8IJMF BࣘFNQUJOH UP BWPJE PWFSU QPMJDZ QSFTDSJQUJWFOFTT UIF ڨSFBTPOT GPS
DPODFSOک GSBNFXPSL IBT TPVHIU UP QSPWJEF JMMVTUSBUJWF HVJEBODF PO XIBU NJHIU
CF DPOTJEFSFE B EBOHFSPVT MFWFM PG HMPCBM NFBO UFNQFSBUVSF SJTF )PXFWFS UIF
GSBNFXPSL TFFLT UP BEESFTT POMZ UIF EBOHFST BTTPDJBUFE XJUI BOUISPQPHFOJD
DMJNBUF DIBOHF SBUIFS UIBO UIPTF BTTPDJBUFE XJUI OBUVSBM DMJNBUF WBSJBCJMJUZ
'PS FYBNQMF JU JT TVHHFTUFE JO BMM WFSTJPOT PG UIF EJBHSBN UIBU BU TPNF QPJOU
CFMPX  UFNQFSBUVSF MFWFMT UIBU UIF SJTLT BTTPDJBUFE XJUI FYUSFNF XFBUIFS
FWFOUT XFSF ڨWJSUVBMMZک [FSP PS ڨOFVUSBMک 0G DPVSTF FYUSFNF XFBUIFS IBQQFOFE
MPOH CFGPSF  CVU UIF ڨSFBTPOT GPS DPODFSOک GSBNFXPSL TFFLT UP BEESFTT POMZ
UIBU XIJDINBZ CF BࣘSJCVUBCMF UP IVNBO BDUJPOT 5IJT JOWFSTF QVSJGJDBUJPO PG UIF
ڨIVNBOک GSPN UIF ڨOBUVSBMک 	DG -BUPVS 
 JT B GVODUJPO PG UIF EJBHSBNڥT EJSFDU
FOHBHFNFOUXJUI UIF QPMJDZ RVFTUJPO PG ڨEBOHFSPVT BOUISPQPHFOJD JOUFSGFSFODFک
*U UIVT GVODUJPOT BT B IFVSJTUJD GPS UIF EBOHFST BTTPDJBUFE XJUI BO JNBHJOFE
IVNBONBEF DMJNBUF PG MJOFBS USFOET BOE EJSFDU DBVTBMJUJFT SBUIFS UIBO B
DPNQMFY IZCSJE DMJNBUF XIFSF DZDMFT USFOET BOE TPDJBM USBKFDUPSJFT JOUFSBDU
DIBPUJDBMMZ JO QFSIBQT VOLOPXBCMF XBZT
 'PS BO FYBNQMF PG UIF QPMJUJDBM JNQMJDBUJPOT PG UIJT QVSJGJDBUJPO TFF . )VMNF 4+ 0ڥ/FJMM BOE
4QPOUBOFPVT (FOFSBUJPOT 	
 
. .BIPOZ  . )VMNF 5IF $PMPVS PG 3JTL
'JHVSF  3JDIBSETPO FU BM  5IF ڨCVSOJOH FNCFSTک BT UIFZ BQQFBS JO 3JDIBSETPO FU
BMڥT TZOUIFTJT PG BO JOUFSOBUJPOBM TDJFOUJGJD DPOGFSFODF XIJDI UPPL QMBDF JO UIF SVOVQ UP UIF
$PQFOIBHFO DMJNBUF OFHPUJBUJPOT PG %FDFNCFS  5IF QPTJUJPOJOH PG UIF ڨ&? HVBSESBJMک BU
BSPVOE &? SFQSFTFOUT UIF EJTDSFQBODZ CFUXFFO QSFJOEVTUSJBM BOE  UFNQFSBUVSF CBTFMJOFT
UIF MBࣘFS CFJOH QSFGFSSFE JO *1$$ BTTFTTNFOUT
"T BO ڨFQJTUFNJD UIJOHک 	3IFJOCFSHFS 
 UIF ڨCVSOJOH FNCFSTک EJBHSBN
EPFT OPU TJNQMZ GVMGJM B SFQSFTFOUBUJPOBM SPMF CVU SBUIFS GVODUJPOT BT BO PCKFDU
XJUIJO B TZTUFN PG FORVJSZ 	TFF GPS FYBNQMF 'JHVSFT  BOE 
 )PXFWFS JOTUFBE
PG 3IFJOCFSHFSڥT UJHIUMZ CPVOEFE BOE SFHVMBUFE MBCPSBUPSZ TQBDFT UIF ڨCVSOJOH
FNCFSTک EJBHSBN GVODUJPOT JO B NVDI XJEFS BSFOB 5IFSF UIF DPOEJUJPOT ڨPG
UIF QPTTJCJMJUZ PG UIJOHT CFDPNJOH FQJTUFNJD UIJOHTک 	3IFJOCFSHFS  
 BSF
BT NVDI QPMJUJDBM BOE EJTDVSTJWF BT UIFZ BSF EFUFSNJOFE CZ UIF NBUFSJBMJUZ PG
TDJFOUJGJD FORVJSZ 	+BTBOP(ö  'PVDBVMU 
 5IF ڨCVSOJOH FNCFSTک EJBHSBN
JT UIVT B IZCSJE GPSN SFQSFTFOUBUJPOBM BOE IFVSJTUJD GPSFOTJD BOE FQJEFJDUJD UIF
PVUDPNF PG BO JOTUJUVUJPOBMJ[FE ZFU JOEFUFSNJOBUF FODPVOUFS CFUXFFO PCKFDU
BOE TVCKFDU 5IJT IZCSJEJUZ XIJMF QPTJOH DIBMMFOHFT UP DFSUBJO TDJFOUJGJD OPSNT
JT FNCMFNBUJD PG UIF DPNQMFY JOUFSXFBWJOH PG DPNQFUJOH FQJTUFNPMPHJFT XJUI
UIF DIBMMFOHFT PG JOUSBDUBCMF VODFSUBJOUZ XIJDI DIBSBDUFSJTFT MBUFNPEFSO ڨSJTL
TPDJFUJFTک 	#FDL 

'PS UIFPSJTUT TVDI BT 6MSJDI #FDL 	
 BOE "OUIPOZ (JEEFOT 	

JOEVTUSJBMJ[FE TPDJFUJFT BSF FYQFSJFODJOH DPOEJUJPOT PG MBUF NPEFSOJUZ 5IJT
SFQSFTFOUT B DPOUJOVBUJPO PS SBEJDBMJTBUJPO PG UIF JOTUJUVUJPOBM FDPOPNJD BOE
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